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SKOWHEGAN
FAIR
Race Program
CENTENNIAL
1838
1938
TR AC K  RECORDS
Pacing, 2.02 1/2 Ray Henley, 1937
Trotting, 2.04 3/4, All oway, 1937
SATURDAY. AUG. 20, 1938
Race Officials
HARRY McKINNEY, Wakefield, Mass., STARTER
JUDGES
DR. J. A. STEVENS, Dover, N. H.
C. OSCAR FLANDERS, Madison
FRANK G. TROTT, Winchester, Mass.
TIMERS
C. SCOTT ROBINSON BYRON B. PERKINS
W ILFRED CAOUETTE, RACE SECRETARY
GEORGE M. DAVIS, CLERK OF THE COURSE
Fair Officials
FRANCIS H. FRIEND, Pres.
FRANCIS E. CROTEAU, Sec.
RALPH T. JENKINS, Treas.
RACING COMMITTEE
W . P. CAOUETTE, Chairman
GEORGE M. DAVIS LOUIS LeCLEIRE
W ALLACE B. HAFEY
JOHN H. GILBODY, Director of Mutuels
PRICE 15 CENTS
“THE MEGANTIC”
2:24 TROT - - PURSE $200
First and Fourth Races
Numbers in ( ) de­
note scoring positions 
in 1st and 4th races.
Mutuel Numbers
Use These Nos. For Tickets
1st
Race
4th
Race
1 GLENIch m, M c regor the Great. E. Avery, Spen­
cer, Mass. Driver, J. 
Gendreau. Colors, black 
& green.
(9) (4)
2
a g n e s  m c g r e g o r
b m, M cGregor the Great. 
W illiam  Saunders, H art­
ford, Conn. Driver, H. 
Myott. Colors, red & 
green.
(8) (7)
3
M AC H AR VESTER
br g, Geo. Harvester. 
John Hanafin, Som er­
ville, Mass. Driver, J. 
Hanafin. Color, green.
(19) (5)
4
LA D Y PENNOCK
b m, Coburn. Murray & 
Bond, Bangor. Driver, P. 
Chappell. Colors, green 
& black.
(2) (8)
5
JIM F A R L E Y
b h, Sandy Flash. John 
A. Brislin, Mashap, L. I., 
N. Y. Driver, G. Munz. 
Color, lavender.
(7) (3)
6 SENATR WOHYb m, The Senator. Mrs. S. J. Luce, Farm ington. 
Driver, E. Morgan. C ol­
ors, yellow  & green.
(5) (6)
7
CALUMET BASSET
b g, Belwin. Fred Car- 
ini, Rockland. Driver, 
F. Carini. Colors, orange 
& black.
( 1 )  ( 9 )
8
LU CK Y MISS
b m, M cGregor the 
Great. Paul F. Audet, 
Skowhegan. Driver, R. 
Farw ell. Colors, blue & 
white.
(3) (S)
9
J O E  W A T T S
br g, Gen’l W atts. Stan­
ley English, Presque 
Isle. Driver, J. W illard. 
Colors, purple & gold.
( 6 )  ( 1 0 )
10
W O R T H Y  GLOW
b h, A fter Glow. Mrs. 
F. J. Gross, Auburn. 
Driver, W. Hall. C ol­
or, blue.
( 4 )  ( 1 )
3811 3841
3812 3842
3813 3843
3814 3844
3815 3845
3816 3846
38l 7 3847
3818 3848
3819 3849
3810 3840
TIM E
-  PARI-MUTUEL PAY-O FF -
First Race:
Str. P L Sh. PL Sh. Sh.
Fourth Race:
Str. PL Sh. PL Sh. Sh.
“THE TICONIC”
Jr. Free For All Trot—Purse $500
Second, Fifth and Eighth Races
Numbers in ( ) de­
note scoring positions 
in 2nd, 5th and 8th 
races.
Mutuel Numbers
Use These Nos. For Tickets
2 n d
R a c e
5 th
R a c e
8 th
R a c e
1 P E T E R  POKEYch g, Capt. Aubrey. J. H. Randall, Harrison. 
Driver, J. Phalen. Col­
ors, blue & white.
(5) (4) (1)
2 INTRUDERro g, Guy Axworthy. Evelyn Casper, Green­
ville, N. C. Driver, J. 
Burlingame. Colors, pur­
ple and gold.
(1) (3) (4)
3 MINA DeROCHEb m, DeRoche. M. P. Lufkin, Belfast. Driver, 
H. Clukey. Colors, green 
& black.
(3) (2) (5)
4 AFTONb g, M cGregor the Great. Dr. F. B. Sweet, Spring- 
field, Mass. Driver, A. 
Rodney. Colors, red & 
black.
(2) (1) (3)
5 CALUMET DIMEb g, Guy Abbe. D. E. Gilman, Exeter, N. H. 
Driver, D. Gilman. Col­
ors, green & tan.
(4) (5) (2)
3821 3851 3881
3822 3852 3882
3823 3853 3883
3824 3854 3884
3825 3855 3885
TIME
POST T IM E : 1 :00 P. M.
 PARI-MUTUEL PAY-O FF
Second Race:
Str. P l. Sh. Pl. Sh. S h .
Fifth Race:
Str. Pl. Ik . Pl. Sh. Sh.
 
Eighth Race:
Str. Pl. Sh. Pl. Sh. Sh.
D aily Double:  
“THE MAINE DERBY”
Free For All Pace — Purse $1000
Third, Sixth and Ninth Races
Numbers in ( ) de­
note scoring positions 
in 3rd, 6th and 9th 
races.
Mutuel Numbers
U se T hese Nos. F o r T ic k ets
3rd
R a ce
6th
R ace
9th
R ace
1
LAUREL H ANOVER
br h, The Laurel Hall. 
H oldaway & Berry, H oul- 
ton. Driver, P. Chappell. 
Colors, green & black.
(6) (4 ) (3)
2
DUSTY H ANOVER
b h, Sandy Plash. Sul­
livan & Mawhinney, Ma- 
chias. Driver, H. Clukey. 
Colors, maroon & green.
(4) (6) (4)
3
R A Y  H E N LEY 
br g, Peter Henley. E. B. 
Avery, W oodstock, N. B. 
Driver, E. Avery. Col­
or, blue.
(1) (1) (3)
4
NEW BROOKE VOLO
blk h, Peter Volo. John 
A. Brislin, Mashap, L. I., 
N. Y. Driver, G. Munz. 
Color, lavender.
(5) (5) (6)
5
ZO M B R O  HANOVER
b g, The Laurel Hall. 
Stacey G iggey, B rook ­
lyn, N. Y. Driver, J. 
Jordan. Colors, blue & 
white.
(2 ) (2 ) (5)
6
JOHN JUDY
b g, Peter Scott. W. H. 
Bird, Revere, Mass. D ri­
ver, H. Lovell. Color, 
brown.
(3) (3) (1)
3831 3861 3891
3832 3862 3892
3833 3863 3893
3834 3864 3894
3835 3865 3895
3836 3866 3896
T IM E
D A IL Y  DOUBLE —  FIRST AN D  SECOND
RACES
Exam ine "M utuel ”  T ickets carefu lly  before  leaving 
w in d ow ; no m istakes w ill be rectified  thereafter.
The M aine State R acing  C om m ission  w ill not be 
responsib le  fo r  lost o r  destroyed "M utuel”  tickets 
and reserves the righ t to refuse paym ent o f  those 
w hich  m ay have been  torn  or  m utilated.
 PARI-MUTUEL PAY-O FF 
Third Race :
Str. P l. Sh. P l. Sh. Sh.
Sixth Race:
Str. P l. Sh. P l. Sh. Sh.
Ninth Race:
Str. P l. Sh. P l. Sh. Sh.
“ THE CARRATUNK”
2:20 PACE — • PURSE $500
Seventh, Eleventh and Thirteenth Races
Numbers in ( ) de­
note scoring positions 
in 7th, 11th and 13th 
races.
Mutuel Numbers
Use These Nos. For Tickets
7th
Race
11th
R ace
13th
Race
1 RENOW Nbr h, Protector. Sulli­van & Mawhinney, Ma- 
chias. Driver, H. Clukey. 
Colors, m aroon & green.
(6) (4) (6)
2 SYMBOL LOUISb h, Symbol S. Forest. E. Casper, Greenville, N. 
C. Driver, J. Burlingame. 
Colors, purple & grey.
(5) (5) (1)
3 DOLLY YVONNEb m, Bonny Castle. H. Short, Columbus, Ohio. 
Driver, H. Short. Col­
ors, white, green & gold.
(1) (3) (3)
4 CALUMET DUDSch h, Peter the Brewer. Dan Groves, Milltown. 
Driver, P. Conroy. Col­
ors, black & yellow .
(3) (2 ) (5)
5 ALER Tb g, Peter Volo. F. Saf- ford, Keene, N. H. D riv­
er, F. Safford. Color, 
green.
(4) (6) (4)
6 DON J.b g, Frisco J. N. F. Smith, L owell, Mass. 
Driver, J. Haddock. Col­
ors, black & white.
(2) (1) (2)
3871 3741 3701
3872 3742 3702
3873 3743 3703
3874 3744 3704
3875 3745 3705
3876 3746 3706
TIME
M AINE STATE RACING RULES 35, 94 AND 95 H A V E  B E E N
CHANGED TO READ AS FO LLO W S:
Rule 35— There shall be no refunds on any horse that 
parades except in cases where a horse that parades is a fter­
wards prevented from  starting by reason o f sickness or ac­
cident o r  by  some other cause which in the opinion o f the 
Judges and the R acing Commission or their Representative, 
is sufficient to ju s tify  a refund. No refunds shall be made 
on any horse that parades and which is le ft at the post.
Rule 94— W hen a horse in the first race is excused by the 
Judges before or after parading under the provisions o f  Rule 
No. 35, then all money paid for daily double tickets on said 
excused horse and any horse in the second race o f  the daily 
double so coupled shall be refunded.
Rule 95— W hen a horse in the second race o f  the daily 
double is excused by the Judges before or after parading 
under the provisions o f  Rule No. 35, all m oney paid for daily 
double tickets in which said excused horse is paired w ith  
the w inning horse, in the first race shall be refunded.
—  MAINE STATE RACING COMMISSION
-  PARI-M UTUEL PAY-O FF -
Seventh Race:
Str.
P l
Sh. P l Sh. Sh.
Eleventh Race:
Str. P l Sh P l Sh. Sh.
Thirteenth Race
Str. P l Sh. P l Sh. Sh.
“THE FORT W ESTERN”
2:24 PACE  PURSE $200
Tenth and Twelfth Races
Numbers in ( - ) de­
note scoring positions 
in 10th and 12th races.
Mutuel Numbers
Use These Nos. For Tickets
10th
R ace
12th
Race
1 STEVE GRATTANb h, Grattan Bars. Harry- Short, Columbus, Ohio. 
Driver, H. Short. Col­
ors, white, green & gold.
(6) (2)
2 PARAMOUNTb h, Peter the Brewer. John P. Scripps, Santa 
Ana, Cal. Driver, B. 
Shivley. Colors, blue & 
white.
(3) (3)
3 HAL O.ch g, Hal Dale. E. P. Cray, B ellow s Falls, Vt. 
Driver, F. Safford. Col­
or, green.
(2 ) (8)
4 BILLYbr g, Volom ite. H. M c­Laughlin, Ft. Fairfield. 
Driver, F. Haley. Col­
or, green.
( 7) (5)
5 RUBY ANNbr m, The Problem . Chas. Smith, Benton. 
Driver, J. H addock. Col­
or, black.
(4) (1)
6 i r i s h  m c g u i r ebr h, The Laurel Hall. Stacey G iggey, B rook ­
lyn, N. Y. Driver, J. 
Jordan. Colors, blue & 
white.
(8) (9)
7 FRANCES VOLOb m, W illis Volo. W alterM. Houghton, Lebanon,
N. H. Driver, W. H ough­
ton. Color, brown.
(1) (7)
8 ROLLING ROCKbr m, Peter Volo. A. W. Drake, Albion. Driver, 
A. Drake. Colors, blue 
& white.
(5) (6)
9 K E L L Y  HANOVERb g, Sandy Flash. Mrs. Eva M. Pierson, East 
Bridgewater, Mass. D riv­
er, E. Pierson. Colors, 
green & orange.
(9) (4)
3601 3781
3602 3782
3603 3783
3604 3784
3605 3785
3606 3786
3607 3787
3608 3788
3609 3789
T IM E :
-  PARI-MUTUEL PAY-O FF -
Tenth Race:
Str. Pl. Sh. Pl. Sh. Sh.
Twelfth Race:
Str. Pl. Sh. Pl. Sh. Sh.
